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Resumo: A população mundial alcança a casa dos sete bilhões de habitantes. Em termos 
de sepultamento, os cemitérios são as alternativas mais utilizadas pela sociedade, fator 
que gera preocupação ao meio ambiente. Diante disso, o tema deste artigo é estudar a 
possibilidade da implantação de um crematório no município de Xanxerê (SC). Em muitos 
países, a prática da cremação se tornou um hábito, por gerar menor impacto ambiental e 
não necessitar de áreas físicas para sepultamentos. O objetivo é estudar a viabilidade de 
implantação para um crematório na cidade de Xanxerê (SC). O empreendimento 
beneficiará o município e regiões vizinhas, que apresentam superlotação dos cemitérios. 
A partir de levantamento de dados, foi escolhido a área de implantação para o crematório, 
estando enquadrada na Zona Mista 2. A possibilidade de implantação do empreendimento 
se dará a partir de estudo de impacto de vizinhança e demais exigências.  Além da busca 
pela solução da superlotação no cemitério local, o crematório terá o compromisso 
diminuir os impactos causados ao ambiente. A partir do estudo, percebeu-se a viabilidade 
da construção do projeto sugerido como resultado positivo da pesquisa, sendo um 
crematório em Xanxerê (SC) um projeto possível. 
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